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「手数料懸念」 (a=.94), 「統制不能感」 (a=.92), 「損失不安」 (a=.93), 個
人的社会的要因の下位尺度，「経済状況考慮」 (a=.93), 「個人的能力欠如」
(a=.93), 「金融情報考慮」 (a=.87), および投資態度尺度の下位尺度，
「安全性・確実性志向」 (a=.94), 「ハイリスク・ハイリターン志向」（以







































































































個人変数 -.05 -.03 -.01 -.09 
.07* .06* .06* .06* .04 
R' .16 .21 .27 .41 .18 
F 12.13** 16.89** 23.10** 42.28** 13.61 * 



























保守系 性別 年齢 年収
手数料懸念 .74** .75** .30** .47** .16** .47** -.14** .33** .29** .00 .09** .45** .10** .07* -.00 
統制不能感 .74** .36** .51 * .15** .49** -.16** .37** .28** .08** .12** .46** .09** .11* .05 














.41** .70** .34** .21 * .49** .31 * .26** .29** .08** .02 .08* .15** 






.51** -.19** -.06 
.30** .17** 













.36** .15** .39** .29** -.37** —.21 * -.02 .08* 
.60** .27** .32** .10** -.01 -.07* .09* 
.03 .16** .27** .15**~.10** .02 
金融関与 .47** -.12* -.05 .02 .27** 
渡り烏系 .06 .0 -.00 .18** 
保守系 .24** .08* -.07* 
性別 -.15** .0 
年齢 .11** 
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の後調査データによる検討を経て比較検討され (Sasaki,et al., 2013, 佐々
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